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La recherche sociologique francophone dans le champ du handicap, et plus particulièrement du
dit «handicap mental », est endeuillée par la mort en juin dernier de notre collègue et amie, Nicole
Diederich. Elle était une sociologue reconnuepour l’originalité de sa démarche scientiﬁque, son audace
à se saisir et à porter au débat social des questions occultées et son écoute des savoirs acquis par les
personnes handicapées. Alter tenait à lui rendre hommage en invitant celles et ceux qui ont été ses
partenaires de recherche à en témoigner dans les colonnes de la revue. Nicole Diederich était peu
connue hors de France, ses travaux n’ayant pas été traduits, aussi cet hommage collectif se veut-il
une fac¸on de la signaler à l’attention de la communauté scientiﬁque internationale. Cet ensemble de
contributions est coordonné par deux de ses amis et collègues les plus proches dans la vie comme dans
la recherche, Danielle Moyse et Dominique Velche. Les témoignages –de personnes handicapées et de
chercheurs – regroupés ici sont de tonalités différentes les uns portant davantage sur sa personne et
d’autres sur ses travaux. Ils n’ontpas laprétentiond’êtredes étudeshistoriques et sontmarqués au coin
de l’affectif puisqu’ils font appel, essentiellement, à lamémoire.Mais la placed’un chercheur semesure
aussi à son impact sur la communauté des pairs, des amis et des bénéﬁciaires. Nous avons également
souhaité rééditer un texte de Nicole Diederich – «Comprendre au-delà d’un travail de recherche »–
qui rend compte de la posture sociologique et éthique qui était la sienne.
Le second dossier présenté dans ce numéro est consacré à la riche journée de présentations et de
débats du 5 juillet dernier à Paris, relative à une question européenne préoccupante, introduite par
Éric Plaisance : les politiques en direction des personnes handicapées font-elles, peuvent-elles faire,
et jusqu’où, la part belle au marché concurrentiel des services ? Le libéralisme économique ambiant,
et parfois exacerbé, ne nuit-il pas au développement, à la participation et à la citoyenneté des per-
sonnes handicapées ? Le regard porté sur ce qui passe dans plusieurs pays de l’Europe –en Angleterre
par Felicity Armstrong, en Belgique ﬂamande par Erik Samoy– et dans les pays de l’OCDE par Serge
Ebersold, invite à poser des questions vives, récapitulées dans un texte ﬁnal de Michel Chauvière.
Ce premier séminaire destiné aux membres du comité de rédaction de la revue a fait la preuve de la
fécondité d’une telle rencontre et de l’intérêt de renouveler annuellement l’expérience en l’élargissant
au cercle plus étendu des contributeurs à la revue. Un prochain rendez-vous est ﬁxé au lundi 4 juillet
2011.
Complétant ce numéro, un article de Mark Priestley portant sur la recherche participative euro-
péenne European Research Agendas for Disability Equality (Eurade) montre l’impact des résultats de
cette recherche sur les orientations et le ﬁnancement de la recherche au niveau européen.
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Le caractère hétérogène de ce numéro, lié à l’actualité de la vie de la revue et de ses membres, peut
se trouver atténué si l’on pense que tant une chercheuse comme Nicole Diederich que le groupe qui
anime Alter sont dans une attitude de réceptivité des savoirs des uns et des autres et d’écoute de la
demande sociale, implicite ou explicite, des personnes handicapées.
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